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Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  dan pertanggungjawaban keuangan 
desa.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki otonomi 
sendiri untuk mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat setempat beserta 
rumah tangga desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa salah satunya adalah 
kewenangan dalam pengelolaan aset desa yang ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa. Pemanfaatan 
aset desa tentunnya harus sesuai dengan peraturan yang ada dalam Permendagri 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 















Rural Financial Management is an activity that includes planning, 
implementation, administration, reporting, and financial accountability village. 
UU 6 of 2014 about village, the village has its own autonomy to regulate and 
manage the interests of local communities and their rural households. The 
authority which is owned by the village one of which is the authority in the 
management of rural assets aimed at improving the welfare of rural communities 
and increase rural incomes. Village Asset must comply with the existing 
regulations in Permendagri No 1 of 2016 on Asset Management Village. 
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